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項目 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 計
ア ５ ３ ６ ２ ０ ９ １０ ４ ３９
イ １４ １２ １０ ２ １１ ３ ２ ８ ６２








































項目 １ ２ ３ ４ 計
ア ０ ２ １ ０ ３
イ ２０ ７ １８ １５ ６０







































項目 １ ２ ３ ４ ５ ６ 計
ア １７ １１ １８ １４ １５ １ ７６
イ １ ２ １ ０ ０ １６ ２０



























項目 １ ２ ３ 計
ア ３ １７ ８ ２８
イ ２ ２ ７ １１



























項目 １ ２ ３ 計
ア １１ ０ １ １２
イ １０ ２０ １２ ４２
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The difference in nurture behavior by nurture view
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　As "Education is a person", the role of teachers in education is important. It can be 
said that the lower the age, the greater the influence. Early childhood education is 
education to learn through the environment. Kindergarten educational guidelines were 
announced at the March 2017, but its basic attitude remains unchanged. This study 
focused on childcare personnel as a human environment and tried to clarify how that 
nursing care view influenced childcare behavior.
